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Review 
 
Chomsky, N. (2012). Ocupar Wall Street. Indignados. En el epicentro del 
capitalismo mundial. Barcelona: Ediciones Urano S.A. ISBN: 978-84-
936961-7-7 
 
El libro ante el que nos encontramos recoge una vez más el compromiso 
intelectual de Noam Chomsky con la movilización social en general y con el 
movimiento Ocupar Wall Street-Indignados en particular. En palabras del 
propio autor:  
 
Occupy es la primera y mayor reacción popular para evitarlo1. Pero, 
como ya he dicho, será necesario asumir que es una lucha larga y dura. 
No se obtendrán victorias mañana. Hay que seguir adelante, crear 
estructuras que habrán de ser mantenidas y que habrán de afrontar 
tiempos duros, pero que pueden proporcionar grandes victorias. Y se 
pueden hacer un montón de cosas (Chomsky, 2012, p. 38). 
 
 A lo largo de sus 140 páginas el autor contribuye al análisis de iniciativas 
específicas planteadas des del movimiento. Como por ejemplo promover la 
abolición de la personificación de las corporaciones o la expulsión del dinero 
de la política. Además, reflexiona sobre las causas de situaciones opresoras 
sufridas por la sociedad o el llamado “precariado”2 a la vez que subraya 
algunos logros obtenidos por la movilización social en los Estados Unidos: 
los derechos civiles, los de la clase trabajadora o los de las mujeres. 
 Chomsky revisa tanto el movimiento como las causas que han propiciado 
las desigualdades evidenciadas a partir de argumentaciones construidas a 
“hombros de gigantes” (Merton, 1990). Es decir, la realiza a partir de las 
aportaciones de teóricos como Adam Smith, David Ricardo, David Hume o 
Karl Marx entre otros. 
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 La lectura de este libro invita por lo tanto a la reflexión de acciones 
concretas así como de los principales logros, retos y posibles obstáculos de 
Ocupar Wall Street. Movimiento que el propio autor considera sin 
precedentes y con una posibilidad de desarrollo “extremadamente 
emocionante”. 
 Enmarcada por el recuerdo y homenaje sentido hacía su amigo íntimo 
Howard Zinn, historiador y activista norteamericano, hallamos una idea 
transversal a lo largo de la lectura: la apuesta del autor por la necesidad de 
unir intelectualidad con compromiso y responsabilidad social. Esta 
aportación, aunque no es novedosa ni en su trayectoria ni su producción 
científica, sí constituye en estos momentos uno de los grandes retos ante el 
que se asoman las ciencias sociales.  
 Como argumenta el autor la superación de las desigualdades constituye 
una preocupación ampliamente compartida por la población por lo que debe 
ser una exigencia general dentro del movimiento Ocupar Wall Street. De la 
misma forma, desde la academia se observa que son cada vez más necesarias 
unas ciencias sociales repensadas, comprometidas con lo que acontece y que 
den respuestas a las necesidades sociales. En este sentido, por ejemplo 
vemos como la Comisión Europea está dedicando parte de la financiación de 
las recientes convocatorias de su Programa Marco de investigación a 
proyectos dirigidos a identificar y medir el impacto real de las 
investigaciones en ciencias sociales, especialmente a nivel político y 
social (Comisión Europea, 2012). O a su vez, encontramos como los dos 
últimos congresos mundiales de la Asociación Internacional de Sociología 
inciden en una sociología más comprometida con la realidad social. Por un 
lado, el celebrado en el año 2010 se dirigió a reflexionar sobre una 
sociología que en vez de continuar estancada se movilizara para dar 
respuestas a las necesidades actuales; por otro, la próxima edición del 2014 
parte del reto de debatir los cambios a los que debe enfrentarse esta 
disciplina en un mundo cada vez más desigual3, ante lo que se espera que:  
  
(…) an intellectual and moral force can emerge in order to achieve 
drastic changes in the manners, forms of reasoning and scopes of the 
decisions to be taken in the world to ensure the preservation of human 
life and societies (Sosa, 2013).  
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 En definitiva, unas ciencias sociales que al igual que el autor del libro y 
esta obra, apuestan por no volver la vista hacia otro lado ante realidades 
sufridas y denunciadas por miles de personas en todo el planeta sino que 
muestran una actitud comprometida con aportar medidas efectivas para su 
transformación. 
 En definitiva este compendio de entrevistas a Noam Chomsky nos aporta 
un marco imprescindible para profundizar en el análisis de las reacciones 
que están teniendo lugar en gran parte del mundo contra las consecuencias 
de las políticas neoliberales así como para vislumbrar el poder de la agencia 
para articular cambios efectivos en los sistemas. Como argumenta el propio 
autor: “hacer movimientos en dirección a una democracia real no es utópico” 
(Chomsky, 2012, p.53). 
 
Laura López Calvo, Universidad de Barcelona 
lauralopez@ub.edu 
 
 
Notas 
1 En este párrafo concreto el autor ser refiere a evitar la creciente concentración de riqueza en 
el sector financiero derivada de distintos procesos acontecidos en la década de los 70.  
2 Término al que hace referencia el autor: “gente que lleva una existencia precaria (…) Se está 
convirtiendo en una parte sustancial de la sociedad de Estados Unidos, y también en todas 
partes” (Chomsky, 2012, p. 36). 
3 “Sociology on the Move” (2010 - XVII ISA World Congress) y “Facing an Unequal World: 
challenges for Global Sociology” (2014 - XVI ISA World Congress). 
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